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見
習
士
官
余
聞
私
達
は
大
命
の
ま
ま
に
戦
い
、
大
命
の
ま
ま
に
支
を
お
さ
め
た
。
戦
死
を
す
る
こ
と
だ
け
は
免
れ
た
が
、
先
ソ
連
軍
も
何
も
言
わ
ず
、
し
ば
ら
く
は
空
白
の
日
々
を
生
き
て
い
た
。
思
い
も
よ
ら
ず
、
そ
の
後
二
年
近
く
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
敗
戦
の
時
点
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
予
想
し
た
者
は
誰
一
人
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
敗
戦
に
続
く
こ
れ
き
行
き
は
不
明
で
あ
っ
た
。
上
級
司
令
部
か
ら
の
指
示
も
な
く
、
ら
の
一
連
の
出
来
事
は
、
考
え
て
見
れ
ば
得
難
い
体
験
で
あ
っ
た
。
学
校
で
は
医
学
を
、
軍
隊
で
は
管
理
者
と
い
う
か
指
揮
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
、
ソ
連
抑
留
時
に
は
、
人
間
と
人
生
を
学
ん
だ
。
こ
の
時
代
の
ど
の
一
時
期
を
切
り
取
っ
て
も
、
私
は
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
描
写
し
得
る
自
信
が
あ
る
。
例
え
ば
i
見
習
士
官
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
尉
の
一
階
級
手
前
の
位
で
あ
る
が
、
誰
で
も
、
何
時
で
も
、
何
処
で
も
実
に
張
り
切
っ
て
い
て
、
い
う
な
れ
ば
陸
軍
の
華
で
あ
っ
た
。
私
達
も
一
ヶ
月
見
習
士
官
を
し
た
が
、
こ
の
時
統
率
の
仕
方
を
習
っ
た
。
人
心
を
収
撹
す
る
に
は
、
言
語
明
快
、
態
度
厳
正
、
率
先
垂
範
、
容
姿
端
麗
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
習
士
官
が
容
姿
端
麗
で
あ
っ
た
の
は
、
軍
服
の
一
装
を
着
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
誰
も
手
を
通
し
て
い
な
い
仕
立
て
お
ろ
し
の
新
品
を
い
う
。
仕
立
て
お
ろ
し
を
着
れ
ば
、
馬
子
に
も
衣
装
で
ス
ッ
一
装
一
と
い
う
の
は
キ
リ
と
見
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
達
は
二
装
用
位
の
を
着
せ
ら
れ
て
い
て
、
サ
ツ
パ
リ
風
采
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
兵
隊
が
仰
い
で
富
獄
の
重
き
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
見
習
士
官
の
姿
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
一
に
か
か
っ
て
、
陸
軍
省
の
怠
慢
に
あ
る
。
私
達
の
軍
医
学
校
の
第
S
区
隊
は
群
馬
県
高
崎
市
の
歩
兵
第
十
五
連
隊
補
充
隊
に
昭
和
十
九
年
十
月
十
日
よ
り
派
遣
さ
れ
、
歩
兵
と
し
て
の
訓
練
を
う
け
て
い
た
。
階
級
は
衛
生
軍
曹
で
あ
る
。
H
少
尉
と
い
う
教
官
か
ら
鍛
え
ら
れ
た
が
、
彼
は
連
隊
内
で
は
行
軍
の
神
様
と
い
わ
れ
て
い
た
。
演
習
も
行
軍
が
主
体
で
、
軽
機
関
銃
を
持
た
さ
れ
た
時
は
、
身
体
の
弱
い
私
は
、
ズ
シ
リ
と
肩
に
食
い
込
む
重
さ
に
、
皆
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
左
の
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
歩
兵
操
典
を
入
れ
て
二
十
四
キ
ロ
の
行
軍
を
し
た
時
に
は
、
祷
祥
と
上
衣
を
通
し
て
泌
み
出
た
汗
に
二
セ
ン
チ
の
厚
さ
の
操
典
が
全
頁
濡
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
軍
隊
に
は
何
故
神
様
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
戦
の
神
様
、
射
撃
の
神
様
、
銃
剣
術
の
神
様
な
ど
な
ど
。
私
は
時
々
、
日
本
が
敗
け
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
神
様
が
多
す
ぎ
て
、
神
様
同
志
が
喧
嘩
し
て
、
足
を
引
っ
ぱ
り
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
す
ら
あ
る
。
行
中
阜
の
神
様
と
い
っ
て
も
、
将
校
だ
か
ら
軍
万
を
吊
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
靴
は
軽
い
将
校
靴
で
あ
る
。
背
嚢
を
背
負
い
、
銃
を
担
い
で
い
る
兵
隊
よ
り
動
作
が
軽
快
な
の
は
い
う
も
愚
か
な
り
で
、
こ
れ
で
遅
け
れ
ば
身
体
が
ど
こ
か
悪
い
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
そ
の
頃
、
私
達
の
隣
の
部
屋
に
大
分
老
齢
の
衛
生
部
見
習
士
官
が
い
た
。
あ
る
日
、
敬
意
を
表
し
、
同
僚
二
名
と
訪
れ
た
。
そ
こ
は
お
互
い
医
者
で
す
ぐ
打
ち
と
け
た
が
、
ち
ょ
っ
と
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
て
い
た
け
れ
ど
、
「
最
近
ア
メ
リ
カ
の
B
m爆
撃
機
が
一
機
や
っ
て
来
た
で
し
ょ
う
。
あ
の
時
、
新
聞
で
は
出
走
し
た
な
ど
と
書
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
よ
。
あ
れ
は
超
高
空
か
ら
赤
外
線
写
真
で
こ
の
近
く
の
太
田
飛
き
っ
と
そ
の
内
に
大
空
襲
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
予
言
し
行
機
工
場
ゃ
、
東
京
付
近
を
撮
影
し
て
帰
っ
た
ん
で
、
た
が
、
結
果
は
ご
存
じ
の
通
り
で
あ
る
。
彼
は
医
者
で
あ
り
な
が
ら
、
フ
ィ
ル
ム
会
社
に
勤
務
し
て
、
赤
外
線
写
真
の
こ
と
ば
か
り
研
究
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
点
で
遥
か
に
進
ん
で
い
る
と
い
い
、
自
分
も
初
め
は
大
根
の
汁
な
ど
も
使
っ
た
と
い
っ
て
、
赤
外
線
フ
ィ
ル
ム
の
感
度
増
強
の
た
め
に
し
た
苦
労
話
を
し
、
日
本
の
軍
隊
が
如
何
に
科
学
を
軽
視
し
て
い
る
か
を
論
難
し
た
。
「
敬
礼
」
と
叫
ん
で
金
切
り
声
を
張
り
あ
げ
る
連
隊
正
門
の
衛
兵
所
は
、
赤
外
線
警
報
器
に
切
り
替
え
た
ら
よ
い
と
か
、
多
数
の
兵
の
労
役
を
必
要
と
す
る
汲
み
取
り
式
便
所
は
、
水
洗
式
に
改
良
し
、
兵
隊
は
訓
練
の
方
に
そ
の
全
力
を
そ
そ
い
だ
ら
よ
い
と
か
、
斬
新
な
意
見
を
の
べ
た
。
机
上
に
は
、
典
範
令
の
代
り
に
、
写
真
に
関
す
る
原
書
が
沢
山
な
ら
ん
で
い
た
。
ま
た
、
赤
外
線
フ
ィ
ル
ム
で
皮
膚
の
撮
影
を
す
る
と
、
肉
眼
で
見
え
な
い
病
変
が
見
付
か
っ
て
、
診
断
の
助
け
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
学
会
で
誰
も
追
試
し
て
く
れ
な
い
と
こ
ぼ
し
て
い
た
。
私
の
科
学
す
る
心
は
大
分
こ
の
見
習
士
官
に
よ
っ
て
開
眼
さ
せ
ら
れ
た
。
科
学
す
る
心
と
縁
遠
か
っ
た
の
が
S
区
隊
長
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
医
者
で
あ
る
。
某
大
出
身
者
で
あ
っ
た
。
野
外
で
の
幕
舎
訓
練
の
時
で
あ
っ
た
。
小
使
用
の
溝
を
掘
ら
さ
れ
た
。
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
四
十
セ
ン
チ
、
深
さ
三
十
セ
ン
チ
位
の
溝
で
あ
る
。
彼
は
長
さ
と
幅
と
高
さ
か
ら
容
積
を
計
算
し
、
大
人
は
一
人
一
日
に
千
か
ら
千
五
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
尿
を
排
出
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
何
人
分
の
使
用
に
耐
え
る
と
計
算
し
、
そ
の
数
字
を
示
し
た
。
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私
達
は
彼
の
計
算
の
早
さ
と
そ
の
間
然
す
る
所
の
な
い
合
理
的
数
字
に
大
い
に
感
心
し
た
の
で
あ
る
が
、
驚
4 
き
は
そ
こ
ま
で
で
あ
っ
た
。
彼
の
指
示
に
し
た
が
い
、
並
ん
で
小
便
を
し
て
み
る
と
、
ア
レ
ヤ
不
思
議
、
小
便
は
土
に
吸
い
取
ら
れ
て
見
る
見
る
消
え
て
な
く
な
っ
て
行
く
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
の
S
区
隊
長
の
顔
は
見
も
の
で
あ
っ
た
。
顔
で
笑
っ
て
、
心
で
泣
い
て
と
い
う
が
、
あ
れ
は
顔
も
心
も
泣
い
て
い
た
。
彼
は
数
学
を
知
っ
て
い
た
が
、
物
理
学
を
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
和
田
湖
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
の
で
土
は
水
を
吸
わ
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
良
家
の
生
ま
れ
で
、
立
ち
小
便
を
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
こ
の
事
は
、
私
達
に
自
分
で
実
験
し
て
結
果
が
判
る
ま
で
は
、
断
定
的
に
結
論
に
ま
で
は
、
思
考
を
飛
躍
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
実
証
し
て
み
せ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
ま
た
科
学
す
る
心
を
教
え
て
く
れ
た
。
私
達
は
十
一
月
十
日
に
見
習
土
官
に
な
り
、
東
京
に
帰
っ
て
、
再
び
、
軍
医
学
校
で
一
ヶ
月
間
訓
練
を
う
け
、
中
尉
に
任
官
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
見
習
士
官
を
命
。
す
る
と
い
う
陸
軍
省
の
通
達
が
な
か
な
か
来
な
い
。
来
た
ら
、
私
達
は
新
日
間
の
第
一
装
の
冬
服
に
着
替
え
、
持
参
し
て
い
る
軍
万
を
慨
用
し
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
軍
曹
で
は
銃
剣
し
か
腰
に
下
げ
ら
れ
な
い
。
だ
が
銃
剣
は
十
五
連
隊
の
兵
器
で
あ
る
か
ら
貸
せ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
連
隊
も
困
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
私
達
も
困
っ
た
。
軍
人
は
戸
外
を
軍
万
又
は
銃
剣
を
着
用
せ
ず
に
歩
く
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ら
、
機
転
の
効
く
兵
器
係
が
い
て
妙
案
を
考
え
だ
し
た
。
軍
曹
の
ま
ま
、
軍
万
を
手
に
持
っ
て
帰
京
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
軍
万
を
腰
に
つ
る
す
と
服
装
違
反
に
な
る
が
、
手
に
持
っ
て
い
る
限
り
違
反
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
憲
兵
も
文
句
は
い
わ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
推
論
で
あ
る
。
「
法
あ
れ
ば
逃
路
あ
り
」
と
い
う
格
言
が
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
法
の
盲
点
を
つ
い
た
指
摘
で
あ
っ
た
。
私
達
は
十
一
月
十
三
日
頃
そ
の
よ
う
に
し
て
無
事
東
京
ま
で
の
道
中
を
過
ご
し
た
。
軍
医
学
校
に
帰
っ
た
ら
、
同
僚
の
服
装
が
様
々
で
あ
る
。
立
派
な
ラ
シ
ャ
製
の
冬
服
を
着
て
、
曹
長
の
襟
章
を
つ
け
、
見
習
士
官
に
な
っ
て
お
り
、
新
式
の
士
宮
候
補
生
の
金
色
の
徽
章
を
着
て
い
る
区
隊
も
あ
れ
ば
、
銃
剣
を
持
っ
て
来
た
区
隊
も
あ
る
と
い
う
体
た
ら
く
で
、
各
区
隊
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
連
隊
の
兵
器
係
や
経
理
部
の
頭
の
柔
軟
硬
化
の
程
度
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
図
っ
た
の
は
、
同
期
の
者
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
見
習
士
官
の
階
級
章
を
着
け
て
い
る
者
に
は
敬
礼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
痛
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
軍
隊
の
建
制
上
や
む
を
得
な
い
。
私
達
は
軍
服
を
着
た
人
間
の
中
身
に
で
は
な
く
、
階
級
章
に
敬
礼
す
る
よ
う
に
仕
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
に
3
彼
等
見
習
士
官
は
、
そ
の
内
、
間
違
い
と
分
か
り
襟
章
を
取
り
替
え
て
、
私
達
と
同
じ
軍
曹
の
階
級
に
戻
り
、
4
ま
た
、
し
か
し
不
思
議
で
あ
る
。
何
故
、
彼
等
は
見
習
士
官
の
服
装
を
し
て
私
達
に
答
礼
し
た
際
は
一
人
前
に
上
官
の
顔
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
所
詮
、
人
聞
は
永
遠
に
二
重
人
格
で
し
か
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
時
の
私
の
感
慨
で
あ
っ
た
。
ヤ
ア
ヤ
ア
と
い
う
間
柄
に
な
っ
た
。
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十
五
連
隊
で
は
、
私
達
は
第
一
装
の
冬
服
が
貰
え
な
い
ば
か
り
か
、
演
習
の
た
め
に
汗
で
汚
れ
た
現
在
の
軍
服
の
ま
ま
東
京
へ
帰
れ
と
い
わ
れ
た
。
私
達
は
本
当
に
怒
っ
た
。
こ
ん
な
汚
れ
た
軍
服
で
見
習
士
官
に
な
れ
る
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
十
人
位
で
被
服
係
の
軍
曹
の
所
に
締
麗
な
軍
服
と
換
え
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
に
行
っ
た
。
彼
は
陸
軍
省
か
ら
指
令
が
な
い
か
ら
駄
目
だ
と
い
っ
て
ど
う
し
て
も
換
え
て
く
れ
な
い
。
同
じ
軍
曹
で
も
私
達
軍
医
候
補
生
の
軍
曹
よ
り
彼
の
方
が
先
任
に
あ
た
る
の
で
、
殴
っ
た
り
、
脅
か
し
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
議
論
の
最
巾
に
、
支
那
事
変
で
足
を
負
傷
し
た
と
い
う
少
尉
の
週
番
士
官
が
通
り
か
か
っ
た
。
私
達
の
話
を
聞
い
て
い
た
が
、
「
そ
の
服
装
の
ま
ま
で
見
習
士
宮
に
な
る
と
は
い
か
に
も
気
の
毒
だ
。
特
に
汚
れ
た
者
の
分
だ
け
で
も
軍
服
を
取
り
換
え
て
や
れ
」
と
い
っ
て
く
れ
た
。
そ
こ
が
と
い
う
か
、
こ
こ
が
と
い
う
か
、
と
に
か
く
軍
隊
な
の
で
あ
る
。
上
官
の
命
令
は
即
ち
朕
の
命
令
で
あ
る
か
ら
、
軍
曹
は
少
し
ブ
ッ
ク
サ
い
っ
て
い
た
が
、
私
達
一
一
、
三
一
人
の
上
衣
を
受
け
取
る
と
二
階
へ
上
が
り
、
し
ば
ら
く
し
て
帰
っ
て
来
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
衣
を
渡
し
て
く
れ
た
。
私
が
着
て
み
る
と
、
生
暖
か
い
の
で
あ
る
。
誰
か
の
着
用
し
て
い
る
の
を
取
り
あ
げ
て
持
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
今
思
い
出
し
て
も
「
兵
は
拙
速
を
尚
ぶ
」
と
い
う
一
言
葉
の
見
本
み
た
い
な
行
動
で
あ
っ
た
。
新
任
の
某
軍
医
中
尉
は
、
営
内
で
朝
、
起
床
後
、
面
洗
器
を
も
た
ず
に
洗
面
所
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
顔
を
洗
っ
て
い
た
見
知
ら
ぬ
軍
曹
が
彼
に
気
が
つ
き
パ
ツ
と
敬
礼
し
、
中
尉
の
手
に
面
洗
器
が
な
い
の
を
見
て
と
る
と
、
自
分
の
隣
で
顔
を
洗
っ
て
い
た
兵
隊
の
横
ヅ
ラ
を
物
も
言
わ
ず
に
張
り
飛
ば
し
、
そ
の
兵
隊
の
面
洗
器
を
ひ
っ
た
く
り
、
中
の
水
を
ザ
l
ッ
と
棄
て
て
、
「
ハ
イ
、
軍
医
殿
、
」
れ
を
使
っ
て
下
さ
い
」
と
い
っ
て
差
し
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
一
瞬
で
、
神
業
み
た
い
だ
っ
た
そ
う
だ
。
昭
和
二
十
年
頃
、
少
佐
に
な
っ
て
い
た
そ
の
中
尉
の
自
宅
を
私
が
訪
れ
た
時
、
愛
矯
の
よ
い
奥
さ
ん
が
コ
ロ
コ
ロ
と
笑
い
な
が
ら
し
て
く
れ
た
話
で
あ
る
。
奥
さ
ん
に
話
し
て
聞
か
す
位
だ
か
ら
、
余
程
、
印
象
に
残
っ
た
そ
の
問
、
面
白
い
出
来
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
私
も
面
白
い
。
面
白
く
な
い
の
は
殴
ら
れ
た
兵
隊
だ
け
で
あ
ろ
う
。
軍
曹
は
何
故
自
分
の
面
洗
器
を
渡
す
こ
と
に
思
い
到
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
は
、
あ
の
よ
う
な
光
景
に
数
多
く
接
し
て
い
て
、
一
連
の
所
作
が
間
髪
を
い
れ
ず
行
な
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
条
件
反
射
的
に
、
殴
る
、
面
洗
器
を
取
り
あ
げ
る
、
水
を
棄
て
る
、
上
官
に
差
し
出
す
と
い
う
こ
ま
ご
ま
と
し
た
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動
作
が
、
例
え
ば
、
据
銃
訓
練
ゃ
、
銃
剣
術
の
刺
突
訓
練
の
動
作
の
よ
う
に
完
成
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
戦
争
の
プ
ロ
と
自
他
共
に
認
め
、
認
め
ら
れ
て
い
た
日
本
の
下
士
官
は
こ
う
い
う
点
で
も
世
界
一
優
秀
で
あ
っ
た
48 
と
い
え
る
。
以
上
書
い
て
来
た
こ
と
は
盗
み
で
は
な
い
が
、
盗
み
と
な
る
と
、
軍
隊
に
は
山
ほ
ど
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
で
会
っ
た
あ
る
年
老
い
た
衛
生
部
見
習
士
官
は
、
右
翼
団
体
の
一
員
で
、
故
郷
に
い
る
時
は
、
警
察
の
特
高
課
の
署
員
が
転
勤
交
代
の
際
に
は
挨
拶
が
わ
り
に
動
静
を
う
か
が
い
に
来
た
と
い
う
く
ら
い
、
神
が
か
つ
て
お
り
、
三
十
五
歳
以
後
は
妻
と
同
会
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
ど
、
潔
癖
で
(
右
翼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
妻
と
同
会
し
な
い
こ
と
と
の
聞
に
、
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
今
も
っ
て
私
に
は
分
か
ら
な
い
)
軍
隊
に
は
軍
医
予
備
員
で
勇
躍
大
君
の
辺
に
こ
そ
死
な
め
で
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
何
か
を
紛
失
し
た
時
、
上
官
か
ら
「
何
処
か
で
盗
っ
て
来
い
」
と
い
わ
れ
、
「
軍
隊
で
は
泥
棒
を
し
て
来
い
と
い
う
ん
で
す
か
ら
な
あ
。
私
は
幻
滅
を
感
じ
ま
し
た
よ
。
お
粗
末
で
す
な
あ
」
全
く
ゲ
ツ
ソ
リ
し
た
と
い
う
表
情
で
話
し
て
く
れ
た
。
戦
後
、
彼
の
故
郷
の
近
く
ま
で
行
っ
た
時
、
電
話
を
し
た
ら
、
「
軍
隊
の
こ
と
で
す
か
。
み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
な
あ
。
私
も
年
を
と
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
し
と
い
う
返
事
で
、
右
翼
の
片
鱗
も
言
葉
の
端
々
か
ら
う
か
が
い
え
な
か
っ
た
。
あ
れ
は
敗
戦
呆
け
で
は
な
く
て
、
盗
み
を
強
制
さ
せ
ら
れ
た
時
の
、
夢
と
現
実
と
の
違
い
に
傍
然
と
し
た
た
め
の
落
差
呆
け
が
そ
の
ま
ま
つ
づ
い
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
。
東
海
林
太
郎
名
曲
集
の
枕
言
葉
に
い
う
。
夢
の
あ
る
日
は
楽
し
い
も
の
よ
。
ハ九
ど
う
か
醒
め
ず
に
そ
の
ま
ま
に
。
彼
は
醒
め
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
某
軍
曹
は
バ
イ
ア
ス
湾
に
敵
前
上
陸
を
し
た
砲
兵
で
あ
る
。
彼
の
話
で
は
あ
る
夜
、
数
頭
の
馬
が
、
放
馬
、
早
く
い
え
ば
、
逃
げ
て
い
な
く
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
砲
兵
は
馬
が
い
な
く
て
は
大
砲
が
牽
っ
ば
れ
ず
戦
争
が
出
来
な
い
。
や
む
な
く
、
夜
、
閣
に
ま
ぎ
れ
て
、
隣
の
斡
重
隊
の
馬
を
盗
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
部
隊
に
な
る
と
盗
み
も
派
手
で
大
型
に
な
る
。
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
夜
の
明
け
な
い
暗
い
内
に
出
発
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
思
一
頃
、
山
の
頂
上
で
休
息
し
て
い
る
と
、
斡
重
隊
の
兵
隊
が
、
盗
ま
れ
た
馬
の
駄
載
分
の
荷
物
を
各
人
が
分
担
し
て
担
ぎ
、
汗
ま
ゑ
W
B
A
み
れ
に
な
っ
て
山
を
哨
ぎ
端
ぎ
登
っ
て
来
る
の
が
見
え
た
と
い
う
。
「
気
の
毒
を
画
に
描
い
た
よ
う
な
情
景
で
し
た
」
軍
曹
は
、
い
ま
な
お
、
同
情
を
禁
じ
得
ぬ
口
吻
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
は
ソ
連
で
ジ
ャ
ガ
芋
を
掘
っ
て
い
る
時
に
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
果
て
し
な
く
つ
づ
く
青
い
シ
ベ
リ
ヤ
の
空
を
、
中
支
の
バ
イ
ア
ス
湾
の
空
に
お
き
か
え
て
み
て
、
峨
々
た
る
山
顛
に
登
り
続
け
る
兵
の
一
群
を
頭
に
描
い
た
。
私
も
軍
人
の
ハ
シ
ク
レ
で
あ
る
。
空
想
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
軍
曹
の
話
は
、
実
践
を
経
て
来
た
人
間
で
な
い
と
一
言
え
な
い
話
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
50 
某
軍
医
候
補
生
(
階
級
は
軍
曹
)
て
来
い
よ
と
け
し
か
け
た
と
こ
ろ
、
夜
十
時
頃
、
は
同
僚
が
巻
脚
併
を
盗
ら
れ
た
と
い
っ
て
き
た
の
で
、
何
処
か
ら
か
盗
つ
そ
の
同
僚
が
、
と
時孟五一「
?ふよ
h そ
1ζ の
二内
¥務
班
f丁
て〉
て
盗
ザコ
て
来
fこ
ぞ
L一
「
盗
ら
れ
た
兵
隊
は
ど
ん
な
に
し
て
い
た
」
と
尋
ね
た
ら
、
「
寝
台
に
横
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
日
は
開
け
て
い
た
」
と
火
口
え
た
の
で
、
「
パ
カ
。
そ
り
ゃ
、
お
前
、
起
き
て
い
た
ん
だ
。
早
く
返
し
て
来
い
」
ま
る
で
落
語
を
地
で
ゆ
く
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
た
が
、
恐
ら
く
、
兵
隊
は
軍
曹
が
巻
脚
と
注
目
音
山
し
た
と
、
併
を
盗
り
に
来
た
り
、
返
し
に
来
た
時
に
は
、
肝
も
潰
れ
る
思
い
を
し
て
、
生
き
た
心
地
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
ハ
イ
ラ
ル
で
私
達
は
他
の
兵
科
の
部
隊
と
同
じ
兵
舎
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
部
隊
が
他
地
区
に
移
動
し
た
際
、
私
の
隊
の
馬
の
鞍
が
一
個
紛
失
し
た
。
「
部
隊
と
共
に
去
り
ぬ
」
と
い
え
る
く
ら
い
、
上
手
よ
し
み
に
盗
ま
れ
た
。
幸
い
、
私
の
所
の
主
計
中
尉
が
、
依
然
兵
器
廠
に
勤
務
し
て
い
た
誼
で
、
廃
品
の
鞍
を
貰
っ
て
来
て
、
員
数
を
つ
け
事
無
き
を
得
た
が
、
人
、
と
り
わ
け
部
隊
が
移
動
す
る
時
に
は
要
注
意
で
あ
る
。
あ
ぷ
み
次
の
は
盗
み
で
は
な
く
紛
失
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
。
某
軍
医
中
尉
は
、
見
習
士
官
の
頃
、
乗
馬
演
習
中
鐙
の
金
具
を
な
く
し
、
市
販
の
物
で
間
に
合
わ
せ
て
い
た
ら
、
教
官
の
見
習
士
宮
に
発
見
さ
れ
、
「
貴
様
、
官
給
口
問
を
紛
失
し
て
け
し
か
ら
ん
」
と
い
わ
れ
頬
を
殴
ら
れ
た
。
兵
科
の
見
習
士
宮
は
一
年
位
で
少
尉
に
任
官
す
る
が
、
軍
医
候
補
生
な
ど
の
衛
生
部
見
脅
士
官
は
一
ヶ
月
で
大
学
卒
は
中
尉
に
任
官
す
る
。
物
凄
く
進
級
が
早
い
。
何
度
も
書
く
よ
う
で
あ
る
が
、
軍
曹
を
一
ヶ
月
、
見
習
士
官
を
一
ヶ
月
し
か
し
な
い
。
あ
る
連
隊
で
は
、
私
達
が
学
生
服
姿
で
入
隊
し
て
来
る
の
を
見
た
六
年
兵
の
伍
長
が
、
「
学
生
の
奴
、
鍛
え
て
や
る
か
ら
な
」
と
張
り
切
っ
た
の
は
よ
い
が
、
学
生
が
軍
服
に
着
替
え
た
の
を
み
る
と
軍
曹
な
の
で
、
ピ
ッ
ク
リ
仰
天
し
て
、
「
俺
は
軍
隊
や
l
め
た
」
と
い
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
位
で
あ
る
。
き
て
、
先
刻
の
鐙
の
金
具
を
な
く
し
た
見
習
士
官
は
程
な
く
中
尉
に
な
っ
た
。
早
速
、
乗
馬
演
習
を
し
た
部
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く
だ
ん
隊
に
出
掛
け
て
行
き
、
件
の
見
習
士
宮
を
呼
び
出
し
、
梶
棒
で
三
一
ツ
ば
か
り
殴
っ
て
、
彼
の
言
葉
通
り
に
書
く
と
、
ク
ラ
ワ
シ
て
穆
憤
を
晴
ら
し
た
と
い
う
か
ら
、
問
い
た
だ
け
で
も
胸
が
ス
l
ッ
と
す
る
。
殴
ら
れ
た
ら
殴
り
返
す
、
盗
ら
れ
た
ら
盗
り
返
す
、
こ
れ
が
軍
隊
で
あ
る
。
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あ
ら
ゆ
る
有
形
、
無
形
の
各
種
戦
斗
要
素
を
綜
合
し
て
敵
に
優
る
威
力
を
要
点
に
集
中
発
揮
せ
し
め
て
、
速
や
か
に
戦
捷
を
獲
得
す
る
の
が
軍
隊
の
目
的
で
あ
る
以
上
、
殴
ら
れ
っ
ぱ
な
し
と
い
う
こ
と
は
軍
人
の
本
義
に
惇
る
。
無
形
の
戦
斗
要
素
す
な
わ
ち
精
神
力
、
気
塊
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
強
く
、
逗
し
く
生
き
て
行
く
の
が
人
生
な
ら
ば
、
(
少
し
浪
花
節
調
だ
が
)
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
宿
命
を
背
負
っ
た
軍
人
は
、
更
に
更
に
、
よ
り
強
く
、
よ
り
逗
し
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
だ
が
如
何
。
作
戦
要
務
令
に
も
、
敵
が
攻
め
て
来
た
ら
逃
げ
ま
し
ょ
う
と
は
書
い
て
な
い
筈
で
あ
る
。
い
か
な
る
国
の
